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ABSTRAKSI 
Keterampilan pemecahan masalah penting untuk dikembangkan pada masa 
remaja. Untuk menguasai keterampilan penyelesaian masalah, perlu adanya 
pemahaman mengenai langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi 
masalah tersebut. Pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman 
dari lingkungan, antara lain melalui pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat sejauh mana efektivitas pelatihan pemecahan masalah melalui stop 
think do terhadap pemahaman remaja mengenai langkah-langkah 
pemecahan masalah.Subjek penelitian (N=24)  adalah remaja yang berusia 
12-18 tahun yang mengikuti organisasi Karang Taruna, dengan taraf 
pendidikan SMP sampai SMA, yang berada di Kecamatan Talun, 
Kabupaten Blitar. Desain penelitian quasi eksperimen ini adalah pretest-
posttest control group design. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
incidental sampling, sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan 
Tes Pemahaman tentang Langkah-langkah Pemecahan Masalah. Data 
dianalisis dengan menggunakan SPSS 16,0. Uji hipotesis menggunakan 
teknik non parametrik Mann-Whitney.Kesimpulan penelitian adalah 
Pelatihan Pemecahan Masalah dengan Metode Stop Think Do efektif untuk 
meningkatkan pemahaman remaja tentang langkah-langkah pemecahan 
masalah, dengan p = 0,048. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima 
 
Kata kunci : pemecahan masalah, metode stop think do, remaja.  
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Lusia Anggi. (2013). “The Effectiveness of Problem Solving Training With 
Stop Think Do Method to Improve The Teens’ Understanding about 
Problem Solving Steps”. Bachelor Degree Thesis. Faculty of Psychology 
Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Problem solving skill is a very important skill to be developed in adolescent 
age.  To master this skill, adolescents need to know and to understand about 
the problem solving steps. This understanding can be achieved through the 
experience from the environment, including through training. This study 
aims to test the effectiveness of the Problem Solving Training with Stop 
Think Do Method to improve the teenagers’ understanding of the problem-
solving steps.Research subjects (N = 24) were adolescents aged 12-18 
years who joined the Karang Taruna organization, with an education level 
of secondary education through high school, which is located in District 
Talun, Blitar. This quasi-experimental research design was a pretest-
posttest control group design. Sampling technique using incidental 
sampling. Data collection using Test of Understanding about The Problem 
Solving Steps. Data were analyzed using SPSS 16.0. Hypothesis testing 
using non-parametric Mann-Whitney.The research conclusion is that 
Problem Solving Training with Stop Think Do Method is effective to 
improve the teenagers’ understanding of the problem-solving steps, with p 
= 0.048. Therefore, the research hypothesis is accepted. 
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